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La ponencia se encuadra en el proyecto de investigación “Turismo y Desa-
rrollo: cuestiones, dilemas y proposiciones” que actualmente se está desarro-
llando en el Centro de Investigaciones Turísticas de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata. El tema se corresponde con la dimensión económica de dicho 
proyecto que aborda entre otras cuestiones el tema de la competitividad de los 
destinos turísticos en el contexto de la Provincia de Buenos Aires.
La teoría de la Competitividad Sistémica propone un acercamiento a la pro-
blemática del desarrollo empresarial teniendo en cuenta una perspectiva en la 
que el Estado aparece como un actor decisivo a partir de sus intervenciones. 
La idea gira en torno a la interacción de los niveles macro económico, meso 
económico, micro económico y meta económico. Su aplicación a nivel de des-
tinos turísticos es aún incipiente y se identifica una considerable disparidad de 
criterios para su aplicación.
A través de la ponencia se pretende indagar acerca de los posibles indicadores 
que permitan realizar un análisis adecuado teniendo en cuenta esta teoría refe-
rida a la competitividad y la actividad turística. A fin de cumplir este objetivo, 
se realiza un análisis teórico sobre la competitividad sistémica y su aplicación en 
economía industrial, para profundizar luego en los antecedentes de aplicación 
a la actividad turística.
El trabajo concluye con la propuesta de una serie de indicadores de competi-
tividad sistémica adaptados a los destinos turísticos con un análisis de viabilidad 
respecto de su construcción en base a datos primarios y secundarios. Se ratifica 
la importancia de avanzar en modelos teóricos - metodológicos que dentro del 
ámbito de la economía aplicada al turismo, permitan analizar la actividad desde 
una perspectiva amplia y compleja.
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